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Necrologia 
Ha mort a aquesta ciutat el vell periodista, com-
pany nostre, Josep M. a Jordà. Havia pertagut a la 
redacció de «La Public.idad ». Durant els daners vint-
i-vuit anys, va figurar a la redacció d' «El Noticiero 
Universal:.. 
-A Madrid ha traspassat el periodista Leopold 
López de Sala. 
-També ha traspassat el periodista burgalès, Josep 
Rocamora, antic redactor de «Heraldo de Madrid». 
- A Barcelona ha mort el nen Eugeni Calvet, fill 
del periodista Màrius Calvet, redactor de «L'instant»; 
.i el nen Lluís Alvarez i ClaUt", fill del nostre bon amic, 
· el veterà periodista Josep Alvarez i Espinosa. 
-També ens cal consignar la mort del conegut 
impressor Joan Sallent, en els tallers del qual són 
editats els .:ANNALS DEL PERIODISME CATALÀ». 
-Esmentem encara el traspàs de la distingida se-
nyoreta Agnès Maduenyo, germana política del nostre 
consoci Josep Aymamí i Serra. 
-A la Parròquia de Sant Salvador, de Sabadell, 
s'han celebrat funerals en sufragi de la senyoreta 
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Angelina Arquer i Costajussà, germana del nostre 
consoci Ramon Arquer, amb motiu d'haver-se com-
plert el primer aniversari de la seva mort. 
lVoticiari 
-El senyor Joseph Bachès, consoci nostre, ha as-
sistit a la festa celebrada pel Sindicat Nacional de 
Periodistes de París, amb motiu de la inauguració de 
les noves oficines d'aquella entitat. El senyor Bachès 
ha portat a l'esmentat acte la representació de l' Asso-
ciació de Periodistes de Barcelona. 
-Ha estat nomenat representant de l'Associació de 
Periodistes de Barcelona a la ViHa de Salut «L'Alian-
ça» , el senyor Joaquim Freixes. 
-En representació de l'Associació de Periodistes, 
el senyor Franeesc Serinyà ha estat nomenat membre 
del Jurat que ha de fallar el concurs d'articles perio-
dístics organitzat amb motiu de la Diada del Llibre, 
per la «Ca mara Oficial del Libro ». 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» SÓN PREGATS DE RECORDAR, EN EFEC-
TUAR LLURS COMPRES, LES CASES QUE AF A VO-
REIXEN LA NOSTRA REVISTA AMB LLURS ANUNCIS 
